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ZUR STAPHYLINIDENFAUNA DER MOLUKKEN.
Van
Dr. Max BERNHAVER
(Horn, Nied.-Oesterreich).
Es obliegt mir die angenehme Aufgabe, die Ergebnisse meiner Bear-
beitung der vall L. J. TOXOPEUS van seiner Forschungsreise nach den
Molukken heimgebrachten Kurzfliigler der Oeffentlichkeit zu iibergeben.
Die Sammeltatigkeit war auf die verhiiltnismassig kleine Insel Buru
(Boeroe) beschrankt.
Es ist nun sehr auffallend, das~,eine so ausserordentlich grosse Anzahl
von Arten neu ist. Ob _diese Arten ausschliesslich auf dieser Insel vor-
kommen oder spaterhin auch auf anderen Molukkeninseln werden aufgefun-
den werden, muss vorlaufig in Zweifel belassen werden.
Da die Insel mit Ausnahme einer schmalen Stelle im Osten gegen
die Inselgruppe Seran van einem 3000 bis iiber 4000 m tiefen Meere
umgeben ist und auch der Meeresteil gegen Seran eine Tiefe von durch-
schnittlich 1000 m erreicht, ist die Vermutung wohl gerechtfertigt, dass es
sich ~enigstens bei einem Teil der neuen Arten um endemische Formen
handelt. Die Typen befinden sich in der Sammlung des;,Amsterdamer
Museums und meiner eigenen, die Typen einzelner StUcke in rrieiner eigenen
Sammlung. ;,
,lndem ich Herrn J. B. CORPORAAL meinen verbindlichen Dank aus-
spreche,gehe ich an die Aufziihlung der vorgefundenen Arten:
Tribus; Piestini.
1.Priochirus (Triacanthochirus)kraatzi BERNH.
Station I) 1, 4 und 6. - 15 Stucke..
Diese Art ist mir bisher nur aus der benachbarten Sunda-Insel C eI eb e s
bekanntgeworden.
2. Priochirus (Syncampsochirus)samoensisBLANCH.
w
Station 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18.- 43 Stucke.
Uber Polynesien weit verbreitet.
1) Die Stalionen sind aus der von TOXOPEUS herausgegebenen Ortlichkeiten-
Beschreibunggenau ersichtJich.
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3. Lispinus unistriatus f AUV.
Station 9, 13.- 2 Stilcke.
Bisher aus N eu- 0 u inea bekannt.
4. Lispinus foveatus f AUV.
Station 6.- 1 Stiick.
N eu-0 u i nea.
5. Lispinus laevior fAUV.
Station 1.- 2 Stucke.
Ne u - 0 u in ea.
6. Lispinus alutaceusf AUV.
Station 1.- 1 Stiick.
Neu- 0uin ea.
Tribus Omaliini.
7. Phloeonomussingularis KR. (gayndahensisM. LEA V).
Station 9.- 1 SHick.
Ceylon, Sild!. Indien, Sumatra, Philippinen, Queensland,Seychell~n.
8. Phloeonomus (nov. subg. Xanthonomus) toxopeanus novospec.
Das neue Subgenus weicht von den ilbrigendurch die vollsHindig
verrundetenHinterecken des Halsschildes ab, welcher dadurch ein quer
ovales Aussehenerhalt.
Schwarz, die fiihler bis auf die dunkle Keule, die Taster, Beineund
die fliigeldecken blassgelb,diese am Schildchen,an den Seitenund be-
sonders breit in den Hintereckendunkel. ;'
Kopf viel schmalerals der Hals~child,gl~iFhmassig,schwachgewolbt,
ohne Eindriicke, matt chagriniert, fein und ziemlich dicht punktiert,die
Augen die ganzen Seiten einnehmend,die grossen Ocellenanderscharfen
Scheitelquerlinieliegend, vor ihnen mit einem kurzen Strichelchen.fiihler
kurz, das 3. Olied ·gestreckt,langer als das zweite, das 4. oblong, das5.,
6. und 7. ziemlich knopff6rmig, die letztenvier einegutabgesetzteHingliche
Keule bildend.
Haisschild etwas schmalerals die fliigeldecken, fast doppeltso breit
als lang, an den Seiten fast gleichmassiggerundet,nachvornetwassHirker
als nach hinten verengt,gleichmassig,ziemlich schwach gewolbt,mitzwei
schwachen Langseindriicken, glanzender als der Kopf, fein, deutlichund
ziemlich dicht punktiert.
fliigeldecken nicht ganz doppelt so lang als der Halsschild,ohne
Eindrilcke,dieausserenHintereckenverrundet,diePunktierungetwasstarker,
'" aber eb~nsodicht wie am HalsschiId, die Oberseiteziemlichglanzend.
Hinterleib feiner und dichter als der Vorderk6rper punktiert. ,I
M. BERNHAUER: Fauna Buruana,. Staphylinidae.
-
Lange: 2,5-2,8mm.
Station 7, 800-1300 m. 26. Marz 1921.
4 Exemplare.
Tribus: Oxytelini.
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9. Oxytelopsis brevipennis novo spec.
Van den ubrigen Arten durch die sehr kurzen FIligeldecken sofort zu
unterscheiden.
Flacher und viel grobeI' skulptiert als pseudopsinaFAUV., van del'
glei<:henFarbung.
Del' Kopf fast nur halb so breit als der HalsschiId, hinter den Augen
ziemlich parallel, mit nicht gekielten, aber gekerbten Seiten und stumpf
verrundeten Hinterecken, sehr grob und sehr dicht matt gerunzelt, flach.
Del' Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, vorn doppelbuchtig
ausgeschnitten, ruckwarts gerundet, del' Hinterrand mit dem Vorderrand
parallel, die Seiten gerundet, deutlich gekerbt, kaum gebuchtet, in der Mitte
mit zwei Langsfurchen, seitlich stark niedergedruckt mit erhobenen Seiten,
schwach quer gefurcht.
FIligelde'cken deutlich ktirzer -als der HalsschiId, ebenso wie dieser
sehr kraftig und sehr dicht kornig gerunzeIt, stark flachgedrtickt.
Hinterleib matt chagriniert.
Lange: 2 mm.
Station 9, 12. Juni 1921. 1 einzelnes Stuck.
1m Urwald, unter abgefallenem Laub.
to. Qxytelusbubalus FAUV. ~ ?
Station 3, 17.- 23. Marz 1921.1 Stuck.
Mir bisher nllf aus J av a bekannt.
11. Bledius lucidus SHARP.
Station 9, Mai 1921. 1 Stuck.
Uber Japan, einen grossen Teil del' indo-malayischen Fauna, Australien
und Madagaskar verbreitet.
Tribus: Osoriini.
12. Osorius tuberiventris novo spec.
Jedenfalls mit dem mir unbekannten carinellusFAUV. nahe verwandt,
jedoch mit dichter, kraftiger, gekornter Punktierung des Hinterleibes. Auch
die Skulntur des Kopfes lass! sich nicht mit del' F AUVELschen Beschreibung
vereinigen.
Zwischen den Augen befinden sich zahlreich, dicht stehende, fast
regelmassigekraftige, stark erhabene Kiellinien, weIche in del' Mitte neben
,.I
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- den grossen, glanzend glatten Stirnhockerchen weit nach vorn reichen und
dart allmahlich feiner werden, die Stirn vorn gerade abgestutzt, kraftig
gekerbt, zu beiden Seiten kraftig, kornig mattgerunzelt, in der Mitte ausserst
fein nadelrissig langsgestrichelt.
Halsschild fast so lang wie breit, nach riickwarts geradlinig, kaum ge-
buchtet verengt, an den scharf stumpfwinkeligen Hinterecken deutlich gekehlt
abgesetzt und mit einem massig tiefen Eindruck, Jangs der Mitte breit ge-
glattet, beiderseits grobkornig und ziemJich dicht gegen die MitteIlinie,etwas
weitlaufiger punktiert. .
fliigeldecken wenig langer als der Halsschild, etwas weniger grab, aber
kaum dichter als dieser punktiert.
Hinterleib fast gleichmassig dicht gekornt.
Lange: 9 mm.
Station 9, 10. Mai - L Juni 1921. 1 einzelnes Stuck.
13. Osorius bispinosus nov. spec.
In der dichten Punktierung des Halsschildes und der fliigeldecken dem
Osorius jacobsoniBERNH. ahnlich, viel kleiner und schmaler, durch die
Skulptur und Bewehrung des Kopfes van ihm und den iibrigen Verwandten
sofort zu unterscheiden.
Pechschwarz, massig gHinzend, die Fiihler, Taster, Beine, die Hinter-
rander der Hinterleibsringe und die Spitze des Hinterleibes rostrotlich.
Kopf vorn ausgerandet, beiderseits in je einen ziemlich langen und
breiten Spiess ausgezogen, in der Mitte der Stirn geglattet, seitlich vor
den fiihlerhockern ziemlich fein gekornt, am Scheitel mit massig kraftigen
Kielen' ziemlich dicht besetzt.
Halsschild breiter als lang, die Seiten nicht gekehlt abgesetzt,.nicht
gebuchtet mit stumpf verrundeten Hinterecken, vor diesen sehr schwach
niedergedtiickt, die fliigeJdecken langer als d~r Halsschild, beide ebenso
wie der Hinterleib massig stark und sehr dicht' g~kornt-punktiert.
Lange: 4,5 mm..
Station 9, 1. - 19. Juli 1921. Ein Exemplar.
14. Osorius glaberrimus novo spec.
Eine winzige, durch den Mangel fast jeder Punktierung am Kopf und
Halsschild auffallende Art, systematisch neben OsoriusminutusBERNH.
van den Philippinen zu stellen.
Der Kopf ist vorn abgestutzt, fast unpunktiert, vorn nur mit einigen
aus~erst feinen, kaum sichtbaren Piinktchen, am Scheitel mit 6 in einer
Querreihe stehenden starkeren Punkten, neben den Augen mit einer
Langsfurche. ,
Halsschild breiter als lang, nach riickwarts schwach verengt, an den
Seiten ziemlich gleichmassig gerundet, mit stumpf verrundeten Hinterecken,
vor diesen schief niedergedriickt, mit sehr schmal abgesetztenSeitenrandern,
,
«
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glanzend glatt, mit einigen ausserstfeinen, schw·ersichtbarenPiinktchen,
an den Randern mit wenigen kraftigerenRandpunkteri..
Fliigeldecken kiirzer als der Halsschild, gegen die Seiten mit einer
Langsrinne,.mit einigen w~nigenerloschenen,flachen Punkten besetzt.
Hinterleib fein und weitlaufig punktiert.
Lange: 2,5 mm.
Station 9, 12. juni 1921.Ein einzelnesStuck.
Iln· Urwald unter abgefallenemLaub.
Tribus: Pinophilini.
15. Palaminus novae-guineaeFA UV.
Station I, 10. Febr.-16. Marz 1921.1Exemplar.
Sonst auf Neu-Ouinea.
Tribus: Paederini.
16. AstenusbicinctusFAUV. var. novoclarus.
Station 9, 12. juni 1921.1Exemplar.
1m Urwald unter abgefallenemlaub.
Es ist dies dievon FAUV. in denAnn. Mus. Civ.Oenov.XV, 1879-1880,
pag. 85 beschriebeneIichte Abart. Die Fiihler sind Hinger als in der
Beschreibungangegeben,aile Olieder oblong. Es ist daher diese Form
vieIleiehteine selbststandigeArt.
17. Astenusrufus FAUV.
Station·1,10. Feb.-16. Marz 1921. 1 Stuck.
Ich beziehedas vorliegendeTier auf diesein Ne~,Ouineaeinheimische
Art, mit deren Beschreibungesgut libereinstimmtmitAJsnahme derOrosse
(5 mm).
18. ThinocharispygmaeaKR.
Station 1, 10. Feb.-16. Marz 1921. 1 Stuck.
Ceylon, java, japan.
19. StilicusrllfescensSHARP.
Von diesemTier ist nur ein Teil vorhanden.
Station9, 12. Juni 1921.1 Exemplar.
1mUrwald unter Laub.
Japan, Ost-Sibiri'en,Korea, Siid-Afrika.
"
20. MedonochraceusSTEPH.
Station1, 10. Feb.-16. Marz 1921,3 Stucke.
Kosmopolitiseh.
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21. Medon cinctusfAUV.
Station 1, 10. Feb.-16. Marz 1921.1 Stuck.
Neu-Gvinea,Australien.
Tribus: Xantholinini.
22. Thyreocephalusalbertisi fAUV.
Station9,20. Juni --- 10.Juli 1921,Station19,2.-3. Nov. 1921.2Stucke.
Polynesien,Ostindien, Philippinen, Queensland. "
23. Thyreocephalustaitiensis BOH.
Station 9, 26. April - 1. Juni 1921,1 Exemplar.
Polynesien,Australien.
24. Thyreocephalusburuensisnov, spec.
Van der Gestalt, Grosse und farbung des taitiensis BOH., van ihm
jedoch in folgenden Punkten verschieden:Der Kopf ist hinter den Augen
etwas dichter punktiert,der Halsschild ist an den Seiten nur sehrschwach
ausgebuchtet. Der hauptsachlichsteUnterschied besteht jedoch in der
Skulptur der flilgeldecken, diese sind namlich ziemlich dicht undziemlich
gleichmassigpunktiert,die Rilckenreih~van denilbrigenPunktennurwenig
abstehend.Lange: 10 mm.
Station 1, Jan. 1922.1 Exemplar.
Paraxantholinusnovogen.
<!I'
Von Xantholinus durch den sehr dilnnen,anPachycorynuserinnernden
Hals und die SteHungder Stirnfurchenverschieden.
Die Halspartie ist hochstens ein Sechstelso breit wie der K6pf im
hinterenViertel. Die Stirn besitzt7 furche}~und zwar eineetwasschwachere
langs der Mittellinie, zu beiden Seitenje ''(einemit der Mittelfurchenach
rilckwarts convergierende,scharfereingegrabene Uingsfurche, in deren
Verlangerung sich ein Porenpunkt befindet, welc:ler sich im gleichen
Niveau mit dem hinterenEnde der Mittelfurche befindet, aussenneben
diesen Seitenfurchenbefindet sich je eine noch scharfereingegrabene,
breite,mit je zwei Porenpunkten versehene und mit der innerenSeiten-
furche etwas divergierendeaussereSeitenfurche,van deren Ende je eine
scharfe furche im spitzen Winkel schrag nach vorn zum Vorderrande
der Augen ziehende kilrzere furche sich abzweigt. Der Vorderrandder
Stirn ist zwischen den filhlerwurzeln sanft gerundetund jederseitsneben
der fiihlereinlenkungsstellesehr tief ausgehohlt.Die Oberlippe istdeutlich
ausgebuchtet,die Kiefer an der Aussenseite stark gefurcht.Die fiihler
massig lang, ihr erstes, schaftformiges Glied ungefahr so lang wie die
folgenden drei zusammengenommen.
1m Uebrigen stimmt die neue Gattung mit ihren Merkmalenziemlich
mit XantholinusOberein.
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25. Paraxantholinuscorporaali nov. spec.
Pechschwarz, ziemlich gHinzend, die fiihler, Taster, Beine, die Seiten-
rander und die Spitzedes Hinterleibes rostbraunlich bis rostrot.
Kopf viel breiter als der Halsschild, viel langer als breit, nach riick-
warts stark erweitert mit vollstandigen verrundeten Hinterrecken, ausserst
fein, schwer sichtbar chagriniert, ausserhalb der unpunktierten Mittellinie
fein und verhaItnismassig ziemlich dicht punktiert und iiberdies mit grossen
borste-ntragenden Augenpunkten weitlaufig, neben dem Innenrand der Augen
dichter besetzt, hinter den kleinen Augen mit sehr langen, ungefiihr fiinf-
mal den Augendurchmesser iibertreffenden Schlafen, auf diesen mit einem
schmalen unpunktierten Uingsstreifen.
Halsschild vorn van der Breite der fltigeldecken, nach riickwarts stark
verengt, in der Mitte der Seiten gebuchtet, viellanger als breit, mit sehr breiter
unpunktierter Mittelpartie, welche von 2 feinen, aus 7 Punkten bestehenden
Riickenreihen eingesaul1lt sind, an den Seiten ausser dem grossen'vorderen
Porenpunkt l1lit einer Anzahl feiner zerstreuter Punkte besetzt, im Grunde
ausserst fein lederartig gewirkt.
Fltigeldecken etwas kilrzer als der Halsschild, massig stark und weit-
laufig, unregelmassig punktiert, kaum chagriniert.
Hinterleib an den Seiten fein und weitlaufig punktiert, langs der Mittel-
Iinie geglattet, im Grunde schwer sichtbar chagriniert.
Lange: 11,5 mm.
Station 18, 2. - 3. Novbr. 1921.Ein einzelnes StUck.
26. Philonthus sericeicollisFAUV.
Station 1, Okt. - Novb. 1921, 2 Exemplare.
Neu-Guinea.
27. Philonthus minutus var. longicepsf AUV.
Station 9, 26. April - 1. Juni 1921, 1 Exemplar.
Neu.Guinea. •
28. Cafius densiventrisFAUV.
Station 1, Januar - Marz 1922,1 Stuck.
Neu-Guinea.
Peucoglyphusnov. gen.
Die neue Gattullg ist in mancher Beziehung interessant und sehr aus-
gezeichnet. Sie .ist systel1latisch wahl am besten zu Hesperus zu stellen,
besitzt ein.e Kopfbildung, wie bei einigen Quedius-Artender Ediquus-Gruppe,
im iibrigen ungefahr die Gestalt eines Philonthus der splendens-Gruppe,ist
jedoch auf den ersten Blick durch die kraftig und stumpf gekerbtw Kiefer
sowie durch die Bildung des Ha\sschildeszuerkennen.
,.I
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Die Kiefer sind ausserordentlichlang und schlank, in de erstenHalfte
stumpf gezahnt, in der Apikalhalftestumpfgekerbt, die Oberlippe in der
Mitte ausgeschnitten;die Taster sehr lang und schlank.Die Zungebeidem
einzigen, bisher bekannteriStuck nicht gut sichtbar.
Der Halssehild ist quer, die obere Seitenrandl.inieschon vor der Mitte
stark nach unten geschwungen,die Epipleuren sehr breit, dieVorderecken
des Halsschildes liegen nicht an der Randlinie,sondern sind im Niveau
der Halsschildscheibevorgezogenund dureh einen breiten Zwischenraum
sowohl von der Seiten-als auch der Vorder-Randlinie getrennt.
Der fortsatz der Mittelbrustist sehr breit,dieMittelhiiftendadurchvon
efnanderweit getrennt.
Die Schienensind samtlichstark bedornt,die Vorderschienenringsum
sehr dicht btirstenartigmit gelben Borstenversehen.
Uber die Lebensweiseist mir nichts bekanntgeworden.
29. Peucog~yphuscorporaali nov. spec.
Tiefschwarz, glanzend,Kopf, Halsschild, Schildchenund Fliigeldecken
lebhaft metallisehgriin,die 5 ersten Fiihlerglieder, die Vorderbeine,die
MHtelschenkelhell rotgelb, die Aussenkanteder Vorderschienenundsamt-
liehe Hiiften dunkel. •
Kopf betrachtIich breiter als der Halsschild, fast gleich-breit,nicht
ganz so lang wiebreit, hinten verrundet,daselbstjedoch mit einemdurch
ein Querfaltchengebildetenkleinen Zahnchen,vorn ober der fiihlerwurzel
seitlich scharf gerandet; am lnnenrand der Augen vorn mit einem,am
Hinterrand mit 2, und am Scheitelvor der Einschniirung mit 2 weiteren,
von einanderweit entferntengrossen Augenpunkten,der grosse SchIafen-
punkt yom Hinterrand der Augen weiter entfernt,als von der Halsein-
schniirung. Die Scheibe des Kopfes mit vereinzeltenausserstzarten,kaum
wahrnehmbarenPiinktchen besetzt.Augen klein, ihr von oben sichtbarer
Langsdurchmessernur halb so lang wie dieSchHifenbiszurEinschniirung,
diese ohne Randlinie. Fiihler in der Basalhalfte gestreckt,die 4 ersten
Olieder glanzend,die folgenden dunkeln ausserstkurz behaart,matt;:das
erste Olied fast so lang wie die 3 folgenden zusammen,das 3. urn die
Hiilfte langer als das 2., das 4. deutlich,das 5. kaum Hingerals breit,die
foIgenden quer, die vorletztenurn die Halfte breiter als lang, am Aussen-
rat1dkiirzer als am inneren,das letzteOlied etwasHingeralsbreit,einseitig
au5gerandetund zugespitzt.
~aIsschil<;letwas schmalerals die fliigeldecken,spiegelglatt.starkquer,
urrt dIe Halfte breiteraIs lang, nach riickwarts etwas verengt,knappvor
de~Mitte etwas gebuchtet,die Hintereckenstumpf angedeutet,ausserden
seltenrandpunktenvorn mit 2-3Punkten, von denetl der ausGerstesich
irl den spitz vorgezogenenVordereckenbefindet.! ,
. as :l£g.eldec~enlang~r..aJ~der HaJ~schi1d,quadratisch,ziemlichgrobund
rr1 slg dlcht,hmtenweltIaufIgerpunktlert,zwischendenPunktenspiegelglatt,,I
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am Hinterrand mit steifen,kurzen, schwarzen Borstchenversehen.Schild-
chen sehr gross, grob und ziemlichdicht,am Grundeweitlaufigerpunktiert.
Hinterleib viel schmalerals die Flugeldecken,latlgs der Mitte und am
Hinterrande der Tergite geglattet,sonst massigstark und weitJaufig, am
7. Tergit feiner punktiert.
Die Hintertarsen langgestreckt,unten burstenartigbehaart,das erste
Glied langer als das Endglied.
[Lange:10 mm bei eingekrummtemKorper, die wirklieheLangedurfte
13 mm betragen.
Beim d' ist das 6. Sternit breit bogig ausgeschnitten.
Station 4, 29.- 31. Jan. 1922.Ein einzigesStuck.
30. Creophilusinsularis F AUV.
Station 14, 18. September- 2. Oktober 1921,6 Exemplare.
"Rotting Babirusa".
Molukken, Sumatra.
Tribus: Quediini.
31. Quediuscoeruleipennisnov. spec.
Durch das kurze Halsschild 'und den kurzen Kopf und die ganze
Gestalt jedenfalls mit den australischenFormen am nachstenverwandt,
durch die Farbung leicht kenntlich.
Schwarz, die FltigeJdecken blaulich, die Fuhler rostbraun,die Beine
pechschwarz, der Halsschild seidig, der Hinterleib lebhaft in den Regen-
bogenfarbenschillernd.
Kopf schmalerals der Halsschild, stark quer mit grossen Augen, die
SchUifenein Drittel so lang wie derAugendurchmesser,der grosseSchlafen-
punkt dem Augenhinterrandeviel naher stehendals';derEinschnurung,auf
der StirnohnePunkte.Fuhlermassigkurz,dievorJetzterfl.Oliedermassigquer.
Halsschild so breit wie die Fltigeldeckenzwischen den Schultern,gut
urn ein Drittel breitt!rals lang, an den Seitengerundet,nach vorn etwas
rnehr verengt als nach rtickwarts,die Hinterwinkel fast ganz verrundet.
Fltigeldeckenviel langer als der Halsschild, massig starkundziemlich
dichtpunktiert.
Hinterleibglanzend,ziemlieh kraftig und massig dicht rauh punktiert.
Lange: 8 mm.
Station 18, 2.-3. Novb. 1921,2 Stucke.
Tribus: Tachyporini.
32.Cono~omaburuensisnov. spec.
Durch den glanzend glatten Kopf mit laevicepsFAUV. wahl sieher
nahe verwandt, yon diesem jedoch zweifellos schon durch die andere
Farbungverschieden.
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Blass rotlichgelb,die Wurzel des Kopfes und des Halsschildesausser
den Hinterecken, fast die Apikalhalfte der FIiigeldecken mit Ausnahme
einer schmalen Nahtpartie und das 6. Tergit samt dem entsprechenden
Sternit ausserdem Hinterrandschwarzlich,dieFiihler blassgelb,diemittleren
Olieder schwach gebraunt.
Kopf spiegelglanzend,die Fiihler ziemlich kurz, die vorletztenOlieder
deutlich quer.
Halsschild ,breiter als lang, ausserstfein und ziemlich dicht punktiert
und gelblich behaart, massig gliinzend, die Hinterecken deutlich nach
hinten vorgezogen.
Fliigeldeckenlanger aIs der HaIsschild, nach riickwarts stark verengt,
. seitlich ohne Borsten, ausserst fein, dichter als der Halsschild, graugelb'
behaart,ziemlich matt.
Hinterleib konisch, sehr feinund massigdicht,hintensparlichpunktiert,
daselbstglanzend,an den Seitensparlich, hintenzahlrei<;hermitschwarzen
Borsten besetzt.
Lange: 2 mm.
Station 3, 17.- 23. Marz 1921.1 Exemplar.
'33. Conosoma simillimum novospec.'
Oem Vorigen nahe verwandt, jedoch kiirzer, gew6lbter und breiter,
lebhaft rotgelb, die dunkle Farbung viel weniger ausgedehnt.Die Wurzel
des Kopfes ist schmalerangedunkelt,der Halsschild besitzt nur 2 wenig
ausgedehnteund gesattigtschwarze rundliche Makeln jederseitsnebender
Mitte, die Fliigeldeckenzeigen zwei grossere, von der Naht und dem
Seitenrandeweit getrennteschwarze Makeln, das 6. Tergit zeigtnurander
ausserstenWurzel einen schmalenQuerwisch.
Der Halsschild ist kaum wahrnehmbar und sehr sparlich punktiert,
stark glanzend,die Hintereckenetwas starker nach riickwartsgezogen,die,
Ecken selbst schader markiert. .,
Die Fliigeldecken sind viel kiirzer, die HalsSchiidIange nicht er-
reichend, zusammen stark quer, viel weitliiufiger und weniger fein punk-
tiert, glanzend,ziemlich grob goldgelb behaart,nach riickwarts nurwenig
verengt.
Hinterleibviel kraftiger·und dichter schwarz beborstet.
Station 13, Mt. Efrarat (1300 m), Marz 1922.
Von dieserschonen Art liegt ebenfalls nur ein.einziges Stuck vor.
34. Tachinomorphus toxopei novospec.
In der Farbung der Fliigeldecken mit Tach. cyanipennisBERNH.
iibereinstimmend,jedoch dreimal so gross, durch die ziemlichkraftige
Punktierung der Fliigeldecken und dunklere Farbung der Fiihlerwurzel
sofort zu unterscheiden.
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Tiefschwarz, stark lackglanzend,der Halsschild mit leichtemviolettem
Schimmer, die Fliigeldeckenlebhaftviolett, die Beine, Taster und Fiihler
pechschwarz,die Wurzel der letzterenetwas heller.
Kopf und Halsschild nicht sichtbar punktiert, jedoch mit einer
ausserordentlichzarten und weiWiufigen,schwersichtbarenQuerstrichelung,
die Hinterecken des Halsschildesscharf spitzwinkeIig, jedoch nurschwach
nach riickwarts gezogen, etwas rotlich geHirbt.Fliigeldeckenviel langerals
der tlalsschild, ziemlich kraftig und ziemlichpunktiert,im Grundeglanzend
glatt. Der Hinterleib matt chagriniert,fein und massig dicht punktiert.
Fiihler gegen die Spitze verdickt, das 5. Glied noch langer als breit,
die vorletztenfast urn die Halfte breiter als tang.
Lange: 6 mm.
Station 18, 2. - 3. November 1921,2 Stucke.
35. Coproporusasper FAUV.
Station 9, 12.Juni 1921,I Stuck.
1mUrwald unter Laub.
Neu-Guinea.
36. Coproporusglaber FAUV.
Station 1, 10.Feb. - 16.Marz"1921.1 Stiick.
Neu-Guinea.
37. Coproporus rufulus novospec.
Von der Farbung des rufopiceus BERNH., jedoch weniger gewolbt
und iiberdies' durch den Mangel des Langseindruckesam Seitenrandder
Fliigeldeckensofort zu unterscheiden.
Pechbraun, glanzend,wenig niedergedriickt,die ganzenFltigeldecken,
die Randerdes Halsschildesund der Hinterleibringespwie dieHinterleibs-
spitze breit braunlichrot,die Fiihler braunlich mit heller..Wurzel,ziemlich
kurz, die vorletzten Glieder quer.
Kopf und Halssx:hildkaum punktiert, glanzend glatt, letztererurn ein
Drittelbreiterals lang, nachvorn starkverengt,vorn ausgerandet,dieHinter-
winkel breit verrundet, kaum nach riickwarts vorgezogen. Fliigeldecken
Hinger als der HalsschiJd, weniger glanzend, ungemeinfein und massig
weitlaufig,schwer sichtbarpunktiert,neben dem Seitenrandemit einerein-
fach eingegrabenenLangslinie ohne Eindruck. Hinterleib sehr fein und
ziemlich dicht punktiert und behaart, weniger glanzend als der Vorder-
korper.
Lange: 2 mm.
Station 1, 10. Feb. - 16.Marz 1921.1 einzelnesStuck.
~
38. Coproporus piceorufus novospec.
Eine breite, nicht allzu gewolbte Art, die durch die Farbung und
durch die Skulptur der FltigeldeckenhinHingIichgekennzeichnetist.
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Pechschwarz,derHalsschild,dieFliigeldeckenund dieHinterleibsspitze
lebhaft braunlichrot, eine grosse dreieckigeMakel auf de!"!Fliigeldecken;
we1chemehroder minderden Spitzenrandeinnimmtund von demNahtende
schief gegen die Schulternstreicht,jedoch den lichten Seitenrandfreilasst,
dunkel, die Wurzel der braunlichenFiihler,dieTasterund Beinerotlichgelb.
Kopf und Halsschild unpunktiert,spiegelglatt, letztererziemlichstark
quer, fast urn die Halfte breiterals lang, mitabgerundeten,nachriickwarts
nur wenig. vorgezogenen Hinterecken, die Fliigeldecken urn ein Qrittel
langer als der Halsschild, sehr fein und weitlaufig,aber deutlichpunktiert,
zwischen den Punkten glanzend glatt,massiggewolbt, gegen die Seiten-
I!Ii rander flach ausgebreitet,nur sehr schwach eingedriickt.
Hinterleib fein und massigdicht punktiert,glanzend.
Lange: 2.5 mm (bei eingezogenemHinterleib).
Station 9, 12.Juni 1921,3 Exemplare.
1m Urwald unttr Laub.
39. Coproporus buruensis novospec.
Der vorigen Art ausserordentlichnahestehend,ihr zum Verwechseln
ahnJich, so dass ich beide zuerst fUr eine einzige hielt. Bei genauer
Betrachtungjedoch konnte ich folgende Unterschiedefeststellen:
. Die dunkle Farbung ist bei der vO'cstehendenArt vielmehrausgedehnt
als bei piceorufus.Halsschild bis auf die breitenRanderpechbraun,aufden
Fliigeldecken ist die dunkle Farbung so weit ausgedehnt,dass ausser
einem ausserstschmalenStreifenam Seitenrandenur eine grossegemein-
sameMakel, die von der Naht beiderseitsbis etwa zu zwei Oritteilender
Fliigeldeckenbreitenach aussen reicht, rotlichgelbbleibt.
Weiters sind die Fiihler etwas langer, die Korpergestaltviel schmaler,
der Halsschild langer,nur urn ein Orittel breiterals lang, mit wenjg~rab-
gerundeten, etwas deutlicher nach riickwarts g~zogenenHinterecken,die
Fliigeldeckenviel langer, fast urn die Halfte lan'geIals der Halsschild,vie!
starker und dichter punktiert,zwischendenPunkteYistellenweise,besonders
gegen die Naht zu fast nadelrissigskulptiert,nebende..l1Seitenrandebenso
flach ausgebreitetund schwach niedergedriicktwie' beipiceorujus,derHln-
terleib kraftiger und fast dichter punktiert.
Lange: 3 mm (bei ausgezogenenHinterleib).
Station 9, Mai - Juni 1921,2 StUcke.
1m Urwald unter Laub.
Tribus: Bolitocharini.
Genus: Gyrophaena.
Von dieser Gattung wurden verhaltnismassigdie meistenArtenund
die grossste StUckzahlgefunden,was auf einen grossen Pilzreichtumder
Insel Bur u schliessenlasstJ).
1) Nur wenige Pilze, die jedoch auffallig kaferreich waren, sind in Alkohol aus-
geschiittelt worden. L. T.
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Van den aufgefundenen Arten befand sich nur eine Art (basicornis
FAUV.), we1che bereits van den Key-Inseln bekannt war, vorausgesetzt,
dass die beiden einzigen bisher vorgefundenen Stucke, we1che allerdings
mit der FAUVELschen Beschreibung ziemlich tibereinstimmen, mit der
mir unbekannten Art indentisch sind. Die tibrigen 8 Arten erwiesen sich
als neu und lassen sich durch folgende
Ubersicht
opaciceps nov. spec.
. .~,.
buruensIs novo spec.
Rande in einen Stachel aus-
spiniventris nov. spec.
basicornis FAUV.
auseinanderhaIten:
1. Grosse tiber 2 mm...
Grosse unter 1,5 mm..
2. Hinterbrust hellgelb, Ftihler ausserordentlich lang, die vorletzten
Glieder fast doppelt so lang wie breit. .. pectoralis novo spec.
Hinterbrust dunkel, Ftihler ktirzer, die vorletzten Olieder hochstens
etwas langer als breit. ..
3. Kopf deutlich chagriniert, matt.
Kopf nicht chagriniert, ganzend.
4. Fltigeldecken kriHtig und dicht punktiert fortepunctata novospec.
Fltige'ldecken ziemlich fein une' weitlaufig punktiert. ..
5. FUhler langer, die vorletzten Olieder mindestens so lang wie breit
longicornis novo spec.
FUhler kUrzer, die vorletzten Olieder deutlich breiter als lang
curticornis novo spec.
6. Fltigeldecken beirn cJ stark gekornt, Farbung dunkel, Ftih"ler ein-
Hirbig blassgelb..... scabrosa novo spec.
~lligeldecken nicht stark gekarnt, Ftihler hochstens an der Wurzel
blassgelb.
7. Farbung des ganzen Korpers licht.
Karrer teilweise dunkel gefarbt.
8. Das 3. Tergit bE:im cJ jederseits am
gezogen. ,-
Das 3. Tergit unbewebrt.
2.
6.
3.
4.
5.
7.
8.
40. Gyrophaena pectoralis novo spec.
Die grosste, auf l3u r u vorkomrnende Art, durch die hellgelbe Hinter-
brust und die langen, dtinnen Ftihler sehr ausgezeichnet.
Hellgelb, der Kopf und Hal.sschild dunkel, letzterer am Hinterrand
gelb, die Fliigeldecken mit einer die Hinterecken einnehmenden, gegen
die Mitte schrag abgeschnittenen, vom Nahtende bis zum ersten Drittel
der Seiter) reichenden dunkeln Makel, die Ftihler dunkel, ihre Wurzel nur
wenig hell.
Kopf ober den fUhlerwurzeln mit je einem Eindruck, in diesem einzeln
punktiert, sonst glanzend glatt. Augen massig gross, die Schlafen gut
,.
(
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entwickelt, hinten mit einem winzigen Zahnchen. Fiihler langgestreckt,
gegen die Spitze nicht verdickt,zuruckgelegt bis zum .Hinterrand der
fliigeldecken reichend, das 3. Glied sehr klein, viel schmalerund fast
nur halb so lang wie das 2., das 4. ist das kleinste,kiirzer aberbreiterals
das 3., so lang wie breit, das 5. ist das langste,dreimal so lang wie breit
und breiterals die einschliessenden,die folgenden dreimal,die vorletzten
fast doppelt so larig wie breit, das Endglied etwaslanger,abernichtbreiter
als das zehnte.
Halsschild viel schmaler als die fliigeldecken, urn ein Drittel langer
als breit, an den Seitengerade,im erstenViertel gerundetverengt,wenig
kraftig und sparlieh, unregelmassigund mehr auf der Scheibe punktiert,
mit 4 grossen, in einem RechteckstehendenPunkten, glanzend.
fliigeldecken viel langer als der Halsschild, ziemlich kraftigundziem-
lich dieht, gegen das Schildchenweitlaufigerpunktiert, glanzend.
Hinterleib glanzend,nur mit einigen Punkten versehen.
Lange: 3 mm (bei aufgebogenemHinterleib).
Beim r:f ist das 8. Tergit in der Mitte in einembreitenkurzen fortsatz
ausgezogen,jederseitsmit einemscharfenStachel.
Wai Eno bis Wai Temoen (700-1000m), 3. 2. 1922.
In Schwammen.
Ein einzigesStuck.
41. Gyrophaena opaciceps novospec.
fast von der farbung der vorherigenArt, nur ist der Vorderkorper
mit Metallgl~l11z,die Brust und ein Gurtel vor der Hinterleibsspitzedunkel,
der Kopf ist deutlich, mehr oder minder mattchagriniert,kraftigundver-
haltnismassig dicht punktiert,die fuhler sind viel kurzer, das 3. im.Ver-
haltnisse zum 2. langer, das 4. sehr klein, das 5. und die folgendennur
wenig langer als breit, die vorletztendeutlich<~luer,das letzteviel langer
als das vorletzte. "
Halsschild und fliigeldecken, sowie der Hinter~eibsind ahnliehwie
bei pectoralis punktiert,der Halsschild kurzer.
Lange: 2,5 mm.· •
Beim d' ist das 8. Tergit nach rlickwarts verjlingt und in 2 lange,von
einandernur massigweit entfernteZahne ausgezogen.
[n Gesellschaftder vorigen Art, 5 Exemplare.
42. Gyrophaena fortepunctata nov. spec.
Mit der vorigen Art sehr nnheverwandt,von ihr nurdurchdiekraftiger
und dichter, fast gleichmassigpunktiertenfliigeldecken, langereund dtin-
nere fuhler und andereGeschlechtsauszeichnungdes r:f zu unter;.scheiden.
Die flligeldecken sind beimSchildchenebensostarkunddichtpunktiert
wie auf der Scheibe.An den fuhlern sinddievorletztenGlieder,namentlich
beim r:f langer als breit. Beim r:f ist das 8. Tergit obengekorntundgegen
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die Spitze verengt, jedoch ohne sichtbare Stacheln oder Ziihnchen. Der
Kapf ist jederseits mit einigen kraftigen Punkten besetzt.
Lange: etwas iiber 2 mm.
In Oesellschaft der' vorigen 2 Arten, 3 Stucke.
43.Gyrophaena longicornis novo spec.
Beilaufig von der Farbung der vorigen Arten, die im Ubrigen etwas
variaJ:>elist, mit weniger stark und weniger dicht punktierten Fliigeldecken
als bei jortepllflctata,die Fiihler krattiger, aber nicht kiirzer als bei dieser,
das 4. Olied winzig klein, stark quer, das 5. stark entwickelt, viel langer
als breit, die vorletzten Jallger als breit, das letztedoppelt so lang wie breit.
Der Kopf nur mit einigen Punkten, der Halsschild auf der Scheibe ziemlich
kraftig, unregelmassig punktiert, beide haufig mit Eilldriicken (unreif ?).
Lange; 2,2 - 2,8 mm.
Beim cf ist das 8. Tergit binten gerade abgestutzt, an den' Seiten in
lange von einander sehr weit getrennte Stacheln ausgezogen.
In Oesellschaft der vorhergehenden Arten, ausserdem Station 9 (26.
April- 1. Juni 1921),16 Exemplare.
In Schwiimmen.
44. Gyrophaena curticornis novo spec.
Der vorhergehenden Art an Oestalt, Orosse und Fiirbung tauschend
ahnlich und leicht zu verwechseln und n,ur durch viel kiirzere Fiihler und
feinere Pun ktierung del' FJiigeldecken verschieden.
Oeschlechtsunterschiede treten an den vorliegenden" 34 Exemplaren
nicht deutlich hervor.
Die als Nr. 41-44 beschriebenen vier Arten sind einander durch die
gleiche Farbung ausserordentlich ahnlich und auch~p>nstnahe verwandt,
so dass ich sehr lange im Zweifel war, ob aile diese )\rten wirklich yon
eillander spezifisch verschieden sind. Namentlich die beiden letzten Arten
. (43, 44) sind zum T~ile recht variabel, die Farbung, diePunktierung und
teilweise sogar die Fiihlerbildung ist rechten Schwankullgen unterworfen.
Die in der analytischen Ubersicht allgefiihrten Merkmale werden jedoch
meist zu einer sicherell Feststellullg der Art fiihren.
1m mannlichen Oeschlecht sind die Arten leicht auseinander zu halten.
Da aile 4 Arten am selbell Orte und wohl auch unter einander
vermischt vorkommen, lassell sie die Vermutung zu, dass durch eine
Bastardierung der eng verwandten Arten manche StUcke vorhanden sind,
bei denen die Zuteilung zu der einen oder anderen Art mit Schwierigkeiten
verbunden ist.
45. Gyrophaena buruensis nov. spec.
Beilaufig yon der Gestalt und Fiirbung der vorhergehenden Arten,
jedoch kaum halb so gross, mit kurzen Fiihlern. ,I
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·Pechbdiunlich, der Yorderkorper meist mil deutlichem Kupferglanz,
die Flugeldeckenoft an der Wurzelmehroderminderheller,Hinterleibgelb
mit einem breiten·dunklen Gurtel vor der Spitze, die Wurzel der braunen
FuhIer gelb.
Kopf glanzend glatt, kaum punktiert,meistmit einemoder mehreren
Eilldrucken,dieSchlafenhinterdenmassiggrossenAugendeutlichentwickelt.
FuhIerkurz,das4.Olied winzig klein,schwersichtbar,diefolgendenstarkquer.
Halsschild glanzend glatt, mit 4 grosseren, im Rechteckstehe.nden
Punkten auf der Scheibe, meist noch mit einigen Eindrucken undausserst
feinen Punkten zwischen ihnen.
Fltigeldecken glanzend, ausserst fein, kaum. sichtbar punktiert, die
Punkte gegen die Hintereckendeutlicher.
Hinterleib glanzend,kaum sichtbarpunktiert.
Lange: 1,5 mm.
Die Oeschlechtsauszeichnungdes d schwer sichtbar, bei einemStiick
sind am Hinterrand des 8. Tergiteszwei kleine, nahe aneinanderstehende
gelbe Dorne deutlich.
Wai Eno bis Wai Temoen (700-1000 m), 3. Feb. 1922.12 StUcke.
In Schwammen.
46. O)'rophaenabasicornis-f AUV.
Yom selben Fundorte, 2 Stucke.
••
47. Gyrophaena scabrosa novospec.
Durch den Oegensatzder Farbung und die Oeschlechtsauszeichnung
des d leicht kenntlich.
Tiefschwarz,lackglanzend,dieganzenFuhler,TasterundBeineweissgelb.
Kopf mit einigen wenigen Punkten, die Augen massig gross,zielnlich
flach, Schlafendeutlich.Fiihler kurz, die vorIetztenQlieder sehrstarkquer.
Halsschild mehr als doppelt so breit wie lang,'a.n,denSeitenstark,fast
gleichmassig gerundet, ausser2 grosseren,quer geste1ltenPunkten hinter
der Mitte nicht deutlich punktiert,spiegelglanzend.
Fltigeldecken viel langer als der Halsschild, grobkornig und ziemllch
dicht punktiert(d).
Hinterleib ausserstfein, nicht dicht punktiert.
Lange: 1,3 mm.
Beim d ist das 7. Tergit mit 4 Hockerchenbewehrt,von denendie
2 mittleren viel kraftigersind; das 8. Tergit istdreieckig vorgezogen.
Station 9, 26. April - 1.Juni 1921,1 Exemplar.
48. Gyrophaena spiniventris novospec.
Eine nach riickwarts stark konisch zugespitzte, gewolbte.Art mil
eigenartigerOeschlechtsauszeichnungdes d.
Braunlichgelb bis schmutzig hellgelb, der Hinterleib lichter gelb,
einfarbig, die Fiihler bis auf die lichte Wurzel bratinlich.
,.I
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Kopf gIanzend, kraftig und weitHiufigpunktiert,langs der Mitte un-
punktiert. Augen mittel, Schlafen kaum angedeutet.Fiihler kurz, das 4.
Olied winzig, das 5. bis 10. so wie bei der frtiherenArt stark guer, fast
gleichgebildet.
Halsschild doppelt so breit wie lang, undeutlich,sehrvereinzeltpunk-
tiert, glanzend glatt mit 4 grosserenguergesteIltenPunktenhinterderMitte.
Fltigeldeckenausserstfein, weitlaufig,schwer sichtbar punktiert.
Hinterieib ohne deutlichePunktierung.
Lange: kaum 1,5 mm.
Beim r:J ist das 3. Tergit an dem Seitenrandein einenspitzigen,schrag
nach rtickwartsund aussengerichtetenStachelausgezogen.Das Hinterleibs-
o ende ohne deutlicheOeschlechtsauszeichnung,das 8. Tergit scheint rtick-
warts undeutlichgezahntzu sein.
Wai Eno bis Wai Temoen (700- 1000m), 3. Feb. 1922,10 Stucke.
In Schwammen.
Tribus: Aleocharini.
49.Aleocharanigra KR.
Die vorliegenden3 Stucke sind etwas kleiner als die Stammform,im
Ubrigen aber yon ihr kaum verschieden.
Station 9, J uni 1921. •
"
,.I
